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Работа посвящена изучению связи между критическими явлениями в 
химических системах и явлением затягивания потери устойчивости в моделирующих 
системах дифференциальных уравнений [1]. Исследуется динамическая модель 
электрокаталитической реакции, лежащая в основе функционирования 
электрохимических реакторов [2, 3]. Рассматриваются случаи потенциостатического и 
гальваностатического управления, а также случай с учётом внешнего сопротивления 
цепи. Показано, что в моделирующих сингулярно возмущенных системах, при 
изменении управляющего параметра положение равновесия быстрой подсистемы 
теряет устойчивость. Явление затягивания состоит в том, что фактический уход 
фазовой точки от потерявшего устойчивость положения равновесия происходит не 
сразу после потери устойчивости, а спустя некоторое время. 
Для каждого из рассмотренных случаев был выделен новый тип режима 
протекания реакции, при котором моделирующая траектория содержит участок 
медленного движения вдоль неустойчивого интегрального многообразия 
соответствующей дифференциальной системы [4, 5]. Такие траектории сингулярно 
возмущенных систем называются траекториями-утками [6-8]. Показано, что данные 
режимы являются критическими, так как играют роль своеобразного водораздела 
между двумя основными типами режимов протекания реакции. Получены и 
проанализированы условия реализуемости критических режимов, а также 
асимптотическое представление траекторий-уток для каждого их рассмотренных 
случаев. 
Работа выполнена при частичной поддержки Российского фонда 
фундаментальных исследований (грант 16-41-630529) и Министерства образования и 
науки Российской Федерации в рамках программы повышения конкурентоспособности 
Самарского университета (2013–2020). 
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